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ABSTRAK 
Kajian ini menyelidik hubungan langsung antara keselamatan pekerja, kooflik peranan, 
sokongan organisasi, beban kerja dengan kepuasan kerja, serta kesan kecerdasan emosi 
sebagai pemboleh ubah penyederhana. Conservation Resources Theory (COR) telah 
diintegrasikan sebagai teori asas bagi rnenerangkan hubungan bagi setiap pernboleh ubah 
dalam model kaj ian ini. Selain itu, kajian ini menggunakan pendekatan kuaotitatif bagi 
mernperoleh data kajian serta menggunakan teknik persampelan rawak berstrata 
berdasarkan persampelan rawak mudah. Di samping itu, sebanyak 700 soal selidik telah 
dihantar ke Jabatan-Jabatan Imigresen yang terlibat. Daripada 700 soal selidik yang 
diedarkan, 427 daripadanya dikembalikan dan hanya 409 soal selidik boleh digunakan 
untuk tujuan analisis statistik dengan kadar maklwn balas sebanyak 58.4 peratus. 
Kumpulan sasaran terdiri daripada kumpulan pelaksana Gred KP 17/19, 22 dan 26. 
Setelah memperoleh data, analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan SPSS, dan 
analisis inferensi menggunakan perisian SmartPLS, iaitu satu alat varians pemodelan 
persamaan struktur. Hasil kajian menunjukkan bahawa keselamatan pekerja, konilik 
peranan, sokongan organisasi dan beban kerja mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan kepuasan kerja. Kecerdasan emosi mempengaruhi hubm1gan antara sokongan 
organisasi dengan kepuasan kerja dan bertindak sebagai pemboleh ubah penyederhana. 
Manakala bagi hubungan antara keselamatan pekerja, konflik peranan, beban kerja 
dengan kepuasan kerja, kecerdasan emosi tidak bertindak sebagai pemboleh ubah 
penyederhana. Oleh itu, pembangunan mengenai kecerdasan emosi perlu ditingkatkan 
untuk membolehkan pekerja mempunyai lebih banyak masa untuk memaharni konsep 
dan prinsip kecerdasan emosi dalam menghadapi tekanan di tempat kerja. 
Kesimpulannya, hasil kajian ini dapat menyumbang dalam peningkatan pengetahuan 
tentang hubungan antara keselamatan pekerja, konflik peranan, sokongan organisasi, 
beban kerja dengan kepuasan kerja, dan kecerdasan emosi sebagai penyederhana Hal ini 
membolehkan pengamal memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam berhubung 
dengan impak kecerdasan emosi kepada pekerja dan faktor-faktor yang boleh 
mendatangkan ketidakpuasan kerja dalam organisasi. 
Kata kunci: Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja, dan Kwnpulan Pelaksana. 
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ABSTRACT 
This study examines the direct relationship between employee safety, role conflict, 
organizational support, workload and job satisfaction, as well as effects of emotional 
intelligence as a moderating variable. Conservation Resources Theory (COR) has been 
integrated to explain the possible relationship between the variables in the study model. 
Additionally, this study used quantitative approaches to obtain survey data and using 
stratified random sampling techniques based on simple random sampling. 700 
questionnaires were sent to relevant departments at the Department of Immigration. Out 
of the 700, 427 were received and only 409 questionnaires were used for statistical 
analysis purpose with feedback rate of 58.4%. The target group was from the support 
group that includes Grade KP17/19, 22 and 26. After obtaining the data, descriptive 
analysis was done using SPSS, and inference analysis using software SmartPLS, which is 
a variance tool of modelling equation structure. The findings show that employee safety, 
role conflict, organizational support and workload have significant relationships with job 
satisfaction. Emotional intelligence acts as a moderating variable in the relationship 
between organizational support and job satisfaction. As for the relationship between 
employee safety, role conflict and worldoad with job satisfaction, emotional intelligence 
does not act as a moderating variable. Therefore, development of emotions intelligence 
needs to be improved to enable employees to have more time to understand the concepts 
and principles of emotional intelligence to overcome stress at work The results of this 
study can contribute to enhancing knowledge about relationships between employee 
safety, role conflict, organizational support, wor/doad and job satisfaction, and 
emotional intelligence as a moderator. With these findings, practitioners can gain more 
in depth knowledge of emotional intelligence _to employees and factors that can lead to 
job dissatisfaction within the organization. 
Keywords: Emotional Intelligence, Job Satisfaction, and Support Group. 
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1.0 Latar Belakang 
Sektor Awam di Malaysia telah menuju ke arah pembangunan transfonnasi yang pesat, 
terutamanya dari segi pembangunan modal insan. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan 
oleh kerajaan seperti Program Transfonnasi Kerajaan (GTP), yang mana program ini 
memberi tumpuan kepada peningkatan perkhidmatan awam di Malaysia (Program 
Transfonnasi Kerajaan, 2011). Peningkatan terhadap kualiti perkhidmatan sektor awam 
adalah penting, terutamanya apabila melibatkan pekerja yang berkhidmat untuk rakyat. 
Tambahan pula, menurut Jabatan Perkhidmatan Awam (2015), melalui penyampaian 
perkhidmatan awam yang berkualiti, ia akan menguatkan lagi kepercayaan pelanggan 
terhadap kerajaan dalam menyempurnakan janji-janji tersebut. Justeru itu, sektor awam 
perlu memastikan keperluan pelanggan dipenuhi dan perkhidmatan pelanggan dapat 
dipertingkatkan secara berterusan (llhaamie, 2008). 
Dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, pekerja-
pekerja di sektor perkhidmatan awam Malaysia yang terdiri daripada dua kumpulan 
pekerjaan iaitu kumpulan pengurusan dan kumpulan pelaksana (sokongan), tidak boleh 
tidak terlepas dari pelbagai cabaran. Justeru itu, ada di antara pekerja-pekerja tersebut 
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Lampiran B1-1- Soal Selidik 
UUM 
Universiti Utara Malaysia 
Responden yang dihormati, 
Anda telah dipilih untuk: menyertai satu kajian ilmiah. K.ajian ini mengenai hubungan 
antara keselamatan pekerja, konflik peranan, sokongan organisasi, beban kerja dan 
kecerdasan emosi dengan kepuasan kerja. Kajian ini bertujuan mendapatkan maklumat 
berkenaan sikap, pendapat, tanggapan dan penilaian anda terhadap kendiri, pekerjaan dan 
organisasi anda bekerja. 
Saya amat menghargai jika anda dapat meluangkan masa (lebih kurang 30 minit) untuk 
menjawab semua soalan kaji selidik. Tiada jawapan betul atau salah untuk semua soalan 
berkenaan. Keputusan kajian akan digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja. 
Penyertaan anda dalam kajiselidik ini adalah secara sukarela Anda boleh menarik diri 
dari kaji selidik ini pada bila-bila masa sebelum menyerahkan borang kaji selidik. 
Jawaban anda tidak akan memberikan sebarang kesan ke atas sebarang aktiviti kerja dan 
rekod peribadi anda. 
Kerjasama anda adalah amat penting kepada kajian ini. Maklumat yang diberi adalah 
sulit dan akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Anda diminta membaca arahan dan 
jawab soalan setepat mungkin. 
Sila hubungi saya jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Penyertaan anda 
merupakan sumbangan penting kepada kajian ini. 
Akhir sekali, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan untuk masa, kerjasama dan 
usaha yang telah anda berikan. 
Yang benar, 
Shazwani Mohd Salleh 
Penuntut PhD (No Matrik: 95794) 
Universiti Utara Malaysia 




BAHAGIAN A: DEMOGRAFI 
Sila tandakan (✓) jawapan anda di dalam kotak yang telah disediakan 
1. Jantina: D Lelaki D Wanita 
2. Umur: 
D Bawah 25 □45-54 
D 25 - 34 □55-58 
D 35 -44 D 59 dan keatas 
3. Gred Jawatan: 
D 26 D 22 D 19/17 
4. Tahap PendidikanTertinggi: 
DSPM D 
L_j Ijazah L_j 
STPM 
Sarjana B 




D 6- l0tahun 
D 11-15 tahun 
D 16-20 tahun D 31 tahun dankeatas 
□ 21-25 tahun 
□ 26 - 30 tahun 
6. Jangkamasa Perkhidmatan dalam Organisasi Terkini: 
D 1-Stahun 
D 6- l0tahun 
□ 11-1s tahun 
D 16-20 tahun D 31 tahun dan keatas 
□ 21 - 2s tahun 
□ 26 - 30 tahun 
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BAHAGIANB 
Sila baca clan buat pilihan yang paling sesuai dengan pendapat anda ke atas setiap 
penyataan yang tertera berdasarkan skala yang di berikan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 
setuju, 6: Setuju, 7: Sangat Setuju) 
Sangat tidak setuj u Sangat Setuju 
Saya berpandangan yang saya dibayar gaji yang 
1. berpatutan untuk kerja yang saya lakukan. l 2 3 4 5 6 7 
Peluang untuk kenaikan pangkat dalam kerja saya 
2. sangat terbatas. 1 2 3 4 5 6 7 
3. 
Penyelia saya agak mahir dalam kerjanya. 
1 2 3 4 5 6 7 
Saya tidak berpuas hati dengan faedah kerja yang saya 
4. terima. 1 2 3 4 5 6 7 
Saya menerima pengiktirafan yang sewajarnya apabila 
5. saya melakukan kerja dengan baik. 1 2 3 4 5 6 7 
Banyak peraturan dan prosedur di tempat kerja yang 
6. menyukarkan saya untuk membuat kerja dengan baik. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Saya suka warga kerja di tempat kerja saya. 1 2 3 4 5 6 7 
Kadang kala saya berpandangan yang kerja saya tidak 
8. bermakna. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Komunikasi agak baik dalam organisasi ini. 1 2 3 4 5 6 7 
10. 
Kenaikan gaji amat sedikit danjarang kali berlaku. 
1 2 3 4 5 6 7 
Mereka yang melakukan kerja dengan baik berpeluang 
11. baik untuk dinaikkan pangkat. 1 2 3 4 5 6 7 
12. 
Penyelia saya berlaku tidak adil terhadap saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
Faedah kerja yang kami terima sama baik dengan 
13. faedah kerja yang ditawarkan oleh organisasi lain. 1 2 3 4 5 6 7 
14. 
Saya tidak berasakan yang kerja yang saya lakukan 
1 2 3 4 5 6 7 
dihargai. 
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Usaha yang saya lakukan untuk melakukan kerja 
15. dengan baikjarang kali dihalang oleh urusan birokrasi. 1 2 3 4 5 6 7 
Saya mendapati yang saya perlu berusaha dengan 
16. 
lebih keras semasa bekerja disebabkan oleh 
l 2 3 4 5 6 7 
ketidakcekapanrakansekerja 
Saya suka melakukan kerja yang saya buat semasa 
17. bekerja 1 2 3 4 5 6 7 
18. 
Matlamat organisasi ini tidakjelas kepada saya 
1 2 3 4 5 6 7 
Saya berasa tidak dihargai o]eh organisasi apabila saya 
19. fikirkan tentang gaji yang saya terima 1 2 3 4 5 6 7 
Pekerja di sini maju ke hadapan dengan pantas sama 
20. seperti pekerja di tempat lain 1 2 3 4 5 6 7 
Penyelia saya tidak: begitu mengendahk.an perasaan 
21. pekerja bawahannya. 1 2 3 4 5 6 7 
22. 
Pakej faedah yang kami miliki berpatutan. 
1 2 3 4 5 6 7 
Terdapat sedikit ganjaran sahaja untuk mereka yang 
23. bekerja di sini. 1 2 3 4 5 6 7 
Saya mempunyai terlalu banyak kerja yang perlu 
24. dilakukan di tempat kerja. 1 2 3 4 5 6 7 
25. 
Saya seronok bersama rakan sekerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
Saya sering berasakan yang saya tidak tahu apa-apa 
26. yang berlaku dengan organisasi. 1 2 3 4 5 6 7 
27. 
Saya berbangga semasa melakukan kerja. 
1 2 3 4 5 6 7 
28. 
Saya berpuas hati dengan peluang kenaikan gaji saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
Terdapat faedah yang tidak kami peroleh yang 
29. sepatutnya kami peroleh I 2 3 4 5 6 7 
30. 
Saya suka berkerja dengan penyelia saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
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31. 
Saya mempunyai banyak kerja tulis menulis. 1 2 3 4 
Saya tidak berasakan yang usaha saya dibalas dengan 
32. sewajarnya 1 2 3 4 
Saya berpuas hati dengan peluang kenaik:an pangkat 
33. saya. I 2 3 4 
Terlalu banyak perbalahan dan pergaduhan di tempat 
34. kerja. 1 2 3 4 
35. 
Kerja saya menyeronokkan. 
1 2 3 4 
36. 
Tugasan kerja tidak diterangkan sepenuhnya. 1 2 3 4 
BAHAGIANC 
Cl : Keselamatan Pekerjaan 
Fikirkan tentang pekerjaan anda. Tandakan setiap jawapan berpandukan skala yang 
dinyata.kan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: 
Agak setuju, 6: Setuju, 7: Sangat Setuju) 
'd k s an2at t1 a setuJ u 
1. Merbahaya. 1 2 3 4 
2. Selamat. 
1 2 3 4 
3. Berisiko. 1 2 3 4 
4. Tidak sihat. 
1 2 3 4 
5. Senang untuk mendapatkan kecederaan. 
1 2 3 4 
6. Tidak selamat. 1 
2 3 4 
7. Memudaratkan kesihatan. 1 
2 3 4 
8. Berpeluang menyebabkan kematian. 1 
2 3 4 
9. Menakutkan. 1 
2 3 4 
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5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
s an2at tu Se ju 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
C2: Keselamatan Rakan Sekeria 
Fik.irkan tentang orang yang bekerja dengan anda. Tandakan setiap jawapan berpandukan 
skala yang dinyatakan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, S: Agak 
setuju, 6: Setuju, 7: Sangat Setuju) 
s aoga a se u1u t tid k t ' s an1 a ts tu' e IJU 
1. Mengabaikan peraturan-peraturan keselamatan. 1 2 3 4 
2. Tidak pedulikan keselarnatan orang lain. 1 2 3 4 
3. Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan 
keselamatan. 1 2 3 4 
4. Mematuhi peraturan - peraturan keselamatan. 1 2 3 4 
5. Mengambil berat terhadap keselamatan orang lain. 
1 2 3 4 
6. Menggalakkan orang lain bekerja dengan selamat. 1 
2 3 4 
7. Mengambil risiko dalam soal keselamatan. I 2 3 4 
8. Memastikan tempat kerja bersih. 1 
2 3 4 
9. Berorientasikan keselamatan. 1 
2 3 4 
10. Tidak menumpukan perhatian. 1 2 3 4 
C3: Sikap Penyelia Terhadap Keselamatan 












(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 











Saneat tidak setuJu Saneat Setu ju 
1. Menghargai tingkah laku kerja yang selamat. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Menggalakkan tingkah laku kerja yang selamat. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Sentiasa memaklumk:an peraturan-peraturan 
keselamatan kepada pekerja. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Memberi ganjaran terhadap perilaku yang selamat. 
1 2 3 4 5 6 7 
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5. Melibatkan pekerja dalam menetapkan matlamat 
keselamatan. 1 2 3 4 5 
6. Membincangkan isu-isu keselamatan dengan orang 1 
lain. 2 3 4 5 
7. Mengemaskini peraturan-peraturan keselamatan. 1 
2 3 4 5 
8. Melatih pekerja supaya bekerja dengan selamat. 1 2 3 4 5 
9. Menguatkuasakan peraturan-peraturan keselamatan. 1 2 3 4 5 
10. Bertindak terhadap cadangan-cadagan keselamatan. 1 
2 3 4 5 
C4: Keselamatan Pihak Pengurusan 
Fikirkan tentang pihak pengurusan anda Tandakan setiap jawapan berpandukan skala 
yang dinyatakan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 







s 'd k tu· an2at ti a se 1Ju s s tuj an2at e 
I. Menyediakan program keselamatan yang mencukupi. I 2 3 4 5 6 7 
2. Menjalankan pemeriksaan secara kerap. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Menyiasat masalah-masalah keselamatan dengan 
segera. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Memberi ganjaran terhadap pekerja-pekerja yang 
bekerja dengan selamat. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Menyediakan peralatan kerja yang selamat. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Menyediakan tempat kerja yang selamat. 
2 3 4 5 6 7 
1 
7. Bertindak segera terhadap isu-isukeselamatan. 
2 3 4 5 6 7 
I 
8. Membantu mengekalkan tempat kerja yang bersih. 2 3 4 5 6 7 
I 
9. Menyediakan maklumat-maklumat keselamatan. 2 3 4 5 6 7 I 
10. Sentiasa memaklumkan kepada pekerja berkenaan 
2 3 4 5 6 7 
keadaan-keadaan yang merbahaya. 1 
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CS: Program / Polisi Keselamatan 
Fikirkan tentang perlaksanaan program keselamatan di tempat kerja anda. Tandakan 
setiap jawapan berpandukan skala yang dinyatakan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 
setuju, 6: Setuju, 7: Sangat Setuju) 
Sa 'd k ne:at ti a setu1 u s anE?at 
1. Bermanfaat. 
1 2 3 4 5 
2. Membantu mencegah kemalangan. 
1 2 3 4 5 
3. Berfaedah. 1 2 3 4 5 
4. Bagus. 1 2 3 4 5 
5. Sangat bernilai. 
I 2 3 4 5 
6. Tidakjelas. 
1 2 3 4 5 
7. Penting. 
1 2 3 4 5 
8. Berkesan dalam mengurangkan kecederaan. 1 2 3 4 5 
9. Tidak sesuai diaplikasikan di tempat kerja saya. 
I 2 3 4 5 
10. Program /polisi keselamatan yang ada tidak berkesan; 
1 2 3 4 5 
BAHAGIAND 
Sila baca dan buat pilihan yang paling sesuai dengan pendapat anda ke atas setiap 
penyataan yang tertera berdasarkan skala yang diberikan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 











s ane:a ttid k a setuJu s aneat 
L Saya dikehendaki melaku.kan sesuatu tugasan yang 
sepatutnya dilakukan dengan cara yang berlainan. 1 2 3 4 5 6 
2. Saya membuat kerja yang sia-sia. 
I 2 3 4 5 6 
3. Saya jarang mengalami situasi dimana saya tidak 
diberikan kakitangan yang cukup bagi menyiapkan 
1 2 3 4 5 6 
sesuatu tugasan. 


















mempunyai cara bekerja yang hampir sama. 
5. Saya diberikan tugasan tanpa menerima apa-apa sumber 
dan bahan yang diperlukan untuk menyiapkannya. 1 2 3 4 
6. Saya selalu menyiapkan tugasan tanpa merujuk apa-apa 
aturan atau dasar. 1 2 3 4 
7. Saya jarang menerima permintaan yang bercanggah 
daripada dua pihak. 1 2 3 4 
8. Apabila saya menjalankan tugasan dalam suatu bidang, 
tugasan itu diterima oleh suatu pihak tetapi tidak 
1 2 3 4 
diterima oleh pihak yang lain. 
BAHAGIANE 
Sila baca dan buat pilihan yang paling sesuai dengan pendapat anda ke atas setiap 





(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 





s an2at ti a setuJu s etu ts j, an2a 
1. Organisasi saya mengambil berat tentang pandangan 
saya. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Organisasi saya mengambil berat tentang 
kesejahteraan diri saya. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Organisasi saya mengambil kira nilai dan matlamat 
diri saya. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Organisasi saya sentiasa memberi bantuan sekiranya 
saya ditirnpa masalah. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Organisasi saya akan memaa:fkan saya sekiranya 
terdapat kesilapan pada pihak saya. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Sekiranya diberikan peluang, organisasi saya akan 
mengarnbil kesempatan terhadap diri saya. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Organisasi saya k:urang peka mengenai keadaan saya. 
2 3 4 5 6 7 
1 
8. Organisasi saya sanggup membantu saya sekiranya 2 3 4 5 6 7 
saya memerlukan sedikit pertolongan. 1 
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9. Organisasi saya peka mengenai kepuasan saya ketika 
bekerja 1 2 3 4 5 
10. Organisasi saya merasa bangga atas pencapaian saya 
di tempat kerja. 1 2 3 4 5 
11. Organisasi saya menghargai sumbangan saya di l 2 3 4 5 
tempat kerja 
BAHAGIANF 
Sila baca dan buat pilihan yang paling sesuai dengan pendapat anda ke atas setiap 
penyataan yang tertera berdasarkan skala yang diberikan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 




s 'd k ane:at ti a setutu s ane:at 
1. Saya tidak mempunyai masa yang cuk:up untuk 
melakukan semua perkara yang diharapkan daripada 
1 2 3 4 5 6 
saya dalam tempoh waktu kerja biasa. 
2. Saya bekerja lebih daripada 8 jam sehari 
1 2 3 4 5 6 
3. Saya bekerja untukjangka masa yang panjang 
walaupun pada hari cuti 1 2 3 4 5 6 
4. Saya terpaksa tergesa-gesa menyiapkan kerja saya. 
1 2 3 4 5 6 
5. Aktiviti harian terjejas kerana beban kerja (cth: 
senaman, masa makan dan masa tidur) 1 2 3 4 s 6 
6. Tugas saya agak sulcar. 
2 3 4 5 6 1 
7. Saya berasa letih melakukan kerja saya 
2 3 4 5 6 
1 
8. Saya suka terjaga pada waktu malarn kerana masalah 
di tempat kerja 1 2 3 4 5 6 
9. Saya berasa jemu dengan kerja saya 

















Sila baca dan buat pilihan yang paling sesuai dengan pendapat anda ke atas setiap 
penyataan yang tertera berdasarkan skala yang diberikan. 
(1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Agak tidak setuju, 4: Berkecuali, 5: Agak 
setuju, 6: Setuju, 7: Sangat Setuju) 
s 0 d k aneat ti a setu1u s aneat 
1. Saya tahu bila saya perlu bersuara tentang masalah 
peribadi saya kepada orang lain. 1 2 3 4 5 6 
2. Apabila saya berhadapan dengan masalah, saya 
mengingati kembali waktu lalu yang mana saya 
1 2 3 4 5 6 
berjaya menghadapi masalah yang serupa. 
3. Sayajangka yang saya akan berjaya dengan 
kebanyakan kerja yang saya lakukan. 1 2 3 4 5 6 
4. Mudah untuk orang lain bercerita tentang diri 
mereka kepada saya. 1 2 3 4 5 6 
5. Saya dapati sukar untuk saya fahami mesej bahasa 
tubuh orang lain. I 2 3 4 5 6 
6. Sesetengah perkara penting yang berlaku dalam 
hidup saya menyebabkan saya menilai semula 
perkara yang penting dan perkara yang tidak 1 2 3 4 5 6 
penting. 
7. Saya lihat peluang baharu apabila emosi saya 
2 3 4 5 6 
berubah. 
1 
8. Emosi merupakan satu perkara yang menyebabkan 
hidup saya bernilai. 1 2 3 4 5 6 
9. Saya sedar tentang emosi saya semasa saya 
beremosi. 1 2 3 4 5 6 
10. Saya mengharapkan perkara baik akan berlaku. 
1 2 3 4 5 6 
11. Saya suka berkongsi emosi saya dengan orang lain. 
1 2 3 4 5 6 
12. Apabila saya mempunyai emosi yang positif, saya 
tahu cara untuk memastikan perasaan itu 
1 2 3 4 5 6 berlanjutan. 
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13. Saya merencanakan program yang membuatkan 
orang lain gembira. 1 2 3 4 5 6 7 
14. Saya mencari aktiviti yang membuatkan saya 
bahagia. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Saya sedar tentang mesej bahasa tubuh yang saya 
pamerkan kepada orang lain. 1 2 3 4 5 6 7 
16. Saya membawa diri saya dengan cara yang 
meninggalkan tanggapan yang baik kepada orang 
I 2 3 4 5 6 7 
lain. 
17. Apabila emosi saya positif, mudah untuk saya 
2 menyelesaikan masalah. I 3 4 5 6 7 
18. Saya dapat mengecam emosi orang dengan hanya 
melihat air muka mereka. 1 2 3 4 5 6 7 
19. Saya tahu sebab emosi saya berubah. 
I 2 3 4 5 6 7 
20. Apabila emosi saya positif, mud.ah untuk saya 
fikirkan idea baharu. 1 2 3 4 5 6 7 
21. Saya dapat mengawal emosi saya 
1 2 3 4 5 6 7 
22. Saya mudah mengenali emosi saya semasa saya 
2 6 7 beremosi. I 3 4 5 
23. Saya rnerangsang diri saya dengan membayangkan 
hasil yang baik yang saya peroleh apabila saya I 2 3 4 5 6 7 
melakukan tugasan saya. 
24. Saya memuji orang lain apabila mereka 
melaksanakan sesuatu dengan baik. I 2 3 4 5 6 7 
25. Saya sedar akan mesej bahasa tubuh yang 
2 5 6 dipaparkan oleh orang lain. 1 3 4 7 
26. Apabila seseorang menceritakan tentang peristiwa 
penting dalam hidupnya, saya berasakan seolah-olah 
1 2 3 4 5 6 7 saya yang mengalami peristiwa itu sendiri. 
27. Apabila saya berasa adanya perubahan emosi, saya 
cenderung untuk fik.irkan idea baharu. l 2 3 4 5 6 7 
28. Apabila saya berhadapan dengan cabaran, saya 
2 3 4 5 6 7 putus asa kerana saya yakin saya akan gagal. 1 
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29. Saya tahu apa-apa yang orang lain rasa hanya 
dengan melihat mereka. I 2 3 4 5 
30. Saya bantu orang lain rasa baik apabila mereka 
sedih. I 2 3 4 5 
31. Saya gunakan emosi yang baik untuk mendorong 
diri untuk terns berusaha semasa saya berhadapan 
l 2 3 4 5 
dengan masalah. 
32. Saya tahu apa-apa yang orang lain rasa hanya 
dengan mendengar nada suara mereka. 1 2 3 4 5 
33. Sukar untuk saya memahami mengapa orang lain 
merasai apa-apa yang mereka rasai. 1 2 3 4 5 
SAY A MENGUCAPKAN BERBANY AK TERIMA KASlli AT AS KERJASAMA 







Ketua Pengarah Imigresen, 
lbu Pejabat Jabaton lmigresen Malaysia, 
(Kernenterian Dalom Negeri), 
No 15 Tingkat 1-7, (Podium) Persiaran Perdana, Presint 2, 
62550 Putrajaya ?.>. 12 o 
(u.p : Peogarab Bahagiao Peotadbirao /Penga.-ah Babagian Samber Manuia 
Tuan. 20 000S 2015 
PERMOBONAN DAN · PERBINCANGAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN DI 
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA 
Dengan honnatnya merujuk kepada perkara diatas. 
2. Saye Shazwani Mohd Salleh pelajar PhD (Matrik No: 95794) sepenuh mesa dari 
Universiti Utara Malaysia di bawah pcoyeliaan Dr Fais Ahmad. berhasrat untuk membuat 
penyelidikan yang berhubungkait dengan masalah ketidakpuasan bati di kalengBD pegawai-
pegawai imigrcsen scpcrti tekanan kerja, pcrsckitaran organisasi tempat kerja, kepimpinan 
pengurusan atasan. penglibatan sefta komitmeot pegawai-pcgawai serta falctor-faktor lain yang 
menyebabkan punca berlakunya pcbagai masalah yang dihadapi oleh pegawai-pcgawai 
imigresen. Maleh. ingin melihat sendiri kebaikan kesatuan untuk pekerja 
3. Sehubungan dengan itu, saya amat berbesar hati sekiranya Tuan dapat memberi 
kebeoaran untuk saya menjalan kajian di Jabatan lmigresen ~ dapat memberi maklumat 
jabatan untulc tujuao kajian. Tarikh temujanji akan diberi tahu kemudian setelab mendapat 
kelulusan dari pihak tuan. Untuk mak1umao pihak Tuan saya telah berhubuog dengan pihak 
Kesatuao Imigrcsen dan pihak mereka mencadangkan memohon terus dengan pibak Tuan. 
Kesudian tuan untuk roembenar saya melakukan kajian di Jabatart lmigresen amatla dihargai dan 
didabului dengan ucapao terima kasih. 
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JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA 
(KEMENTERIAN DALAM NEGERI) 
NO. 15, TINGKAT 1-7 (PODIUM) 
PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2, 
62550 PUTRAJAYA 
WILAYAH PERSEKUTUAN 
uKESELAMATAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA" 
Puan Shazwani binti Mohd Sallah 
No. 111 0, Lorong Gamelan ¼ 
Taman Ria Jaya, 08000 
Sungai Petani, Kedah 
Puan, 
Telefon : 603-8000 8000 
(1MOCC) 
Faks : 603-8880 1200 
Portal Rasmi : www.iml.gov.my 
IM.101/HQ-C/584/1/2 Jld.20(\f ) 
~:flulkaedah 1436H 
J J September 2015 
PERMOHONAN DAN PERBINCANGAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN DI 
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA 
Deng an hormatnya saya merujuk kepada surat puan bertarikh 20 . Ogos 2015 
mengenal perkara tersebut di atas. 
2. Adalah dimaklumkan pihak Jabatan tfada halangan bagi puan untuk 
mendapatkan maklumat dan menjalankan kajian di Jabatan ini. Sehubungan itu, 
puan boleh menghadlrkan dlrl di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Aras 
6, Jabatan lmigresen Malaysia, Putrajaya pada 29 September 2015 (Selasa) 
untuk perblncangan dan menjalankan kajlan. 
. IMMIOAATIOH KUA 
\NORI.O'S 1111ST' 
IMMICJAATION 8aMCE 
2010. :wll. 2013 
,.,:1 I '; ,., i.1 1 1:: j It I 1··1 '1! 
,'_\'.'f.l .. ,: i l ,·.ii.:! Jl'j':·1,1 I ' 
3. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Puan Nazahatul Sylklen 
bintl Lehat, Penolong Pengarah Gred M44, Unit Kompetensl, Dasar Latlhan 
dan Pslkologl, Bahaglan Pengurusan Sumber Mani.Isla di talian 
03-88801059/1112. Kerjasama dan perhatian pihak puan berhubung perkara 
di atas amatlah dihargai. 
Sekian, terlma kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'' 
11MUDAH,CEPAT DAN BERINTEGRITI" 
Saya yang menurut perintah, 
(AHMA UL KHALID) 






Puan Rozita binti Ramly 
Othman Yeop Abdullah 
Graduate School Of Business 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM Sintok 
Kedah 
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Lampiran B1-2-Surat Kebenaran Menjalankan Penyelidikan Jabatan Imigresen 
Malaysia (2016) 
Shazwani Binti Mohd Sulleh 
Kolej Pemiagaan, Unjvcrsiti Utara Malaysia, 
060 I 0 Sintok, Kedah. 
Melalui: Dr. Fais Bin Ahmad. Penyelia Penyelidikan Ph.D, 
Ko\ej Pemiagaan, Univcrsiti Utara Malaysia. 
Kepada: 
YBhg. Dato' Sri Hj. Mustafar Bin Hj. AJi, 
Ketua Pengarah lmigresen Malaysia, 
lbu Pejabat Jabetan lmigresen Malaysia, 
Tingkat 7 (PODIUM), 
No 15, Pcrsiaran Perdana, Prcsint 2 
62550 Putrajaya. 
Yang Bcrbehagia Dato', 
3 Ogos.2016 
PERMOHONAN MENJALANKAN KAJIAN AKADEMIK Dl JABATAN 
IMIGRESEN MALAYSIA 
Merujuk kepada pcrk.ara diatas. dengan segala honnatnya dirnaklumkan bahawa saya, 
Shazwani Binti Mohd Salleh, Pelajar Doktor Falsafah (PhD), Jurusan Program Pengurusan 
dari Univcrsiti Utara Malaysia (UUM) ingin mcmohon kelulusan darlpada Y .Bhb. Dato' bagi 
menjalankan kajian/penyelidikan abdemik bagi menyiapkan tesis ~edoktoran bertempat di 
Jabatan lmigrescn seluruh Malaysia. Untuk maklwnan Y.Bhg. Dato', kajian ini hanyalah 
untuk tujuan akademik sabaja dan telah diberi kelulusan oleh Sahagian Pengurusan Sumber 
Manusia. 
2. Disin~ saya juga ingin memohon agar permohonan ini dapat dimaklumkan kepada 
kesemua Pengarah negeri Jabatan lmigresen seluruh Malaysia supaya borang kaji selidik 
kajian dapat diedarkan kepada responden yang ten:firi daripada Pegawai lmigresen. 
Sehubungan dengan itu, saya lampirkan surat kebenaran daripada pihak pcngurusan 
Universitl Lltara Malaysia (UUM) dan surat kebenaran dari Sahagian Surnber Manusia 
Jabatan lmigresen untuk menjalan.kan kajiao akademik. di Jabatan lmigresen Malaysia. 
3. Segala pertimbangan dan kerjasama daripada Y .Bhg,. Dato'amatlah dihargai dan didahuloi 
dengan ucapan setlnggi-tinggi terima kasih. 
Sekian. 
Yang benar, 
(SHAZW ANI BINTI MOHO SALLEH) 
Tel: 012-5953159 I Email: shaz_5453@yahoo.(;om 
s.k : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
Kesatuan Perkhidmatan lmigresen Semenanjung Malaysia 
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PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 
62550 PUTRAJAYA 
WILAYAH PERSEKUT\JAN 
"KESELAMATAN TANOGUNGJAWAB BERSAMA" 
Edaran seperti di Lamplran 
YBhg. Dato'/Tuan/Puan, 
• Telefon : 603-8000 aooo (1MOCC) 
Faks : 603-B880 1200 
Portal Rasml : www.lml.gov.my 
IM.101/HQ-C/1130/8 Jld.7(e) 
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PERMOHONAN EDARAN BORANG KAJI SELIDIK DI JABATAN IMIGRESEN 
MALAYSIA BAGI TUJUAN AKADEMIK 
Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas. 
2. Adalah dlmaklumkan bahawa Puan Shazwanl bintl Mohd Salleh, 
No. Kad Pengenalan: 871022-02-5078, PelaJar Doktor Falsafah (PhD) dalam 
Jurusan Program Pengurusan, UnlverslU Utara Malaysia (UUM) sedang dalam 
proses menyiapkan thesis kedoktoran den telah membuat permohonan untuk 
melakukan kaji seHdik di Jabatan lmlgresen bagl tujuan tersebut. 
3. Plhak Jabatan tlada halangan di etas permohonan tersebul Sehubungan 
itu, dipohon agar plhak YBhg. Dato'Jtuan/puan dapat membantu beliau dalam 
urusan edaran dan pengumpulan semula borang kajl selidik kepada pegawal dan 
kakltangan di bawah sellaan YBhg. Dato'/tuan/puan. Betlau akan berhubung 
terus dengan plhak Pejabat lmlgresen Negeri yang dlplllh bagl tujuan kajl selidik 
tersebut. 
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4. Be~a-sama ini disertakiln setalinan Sllrat permohonan beliau untuk 
makluman dan tindakan YBhg. Dato'/TuarvPuan sela.nju1nya. Seklranva 
memerlukan maklurnat lanjut, YBhg. Dato'fTuanlPu-M boleh meoghubungl 
Enclk Mohd. Anu bin Muhammad Dzartb, Penolong P•ngarah di 
Unit Kompetensl, Da11r L1tihan dan Palkologl, Sahagian '9ngu:rusan 
Sumber Manusfa di tal~ 03-88801059. 
5. KerJasama plhak YB~. Dato'lluanlplJ81l berhu.bung per~al'$ dl atas 
amatlllh dihargai. 
Sekian, tertma kasih. 
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA•• 
"INTEGRITI PROFESIONAL MESRA 11 
Saya yaiig menurut pemtah, 
(AHMAD 
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Lampiran B1-3-Surat Kebenaran Menjalankan Penyelidikan UUM 
OTHMAN YEOP ABDULLAH 
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
Unlllersi1i Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH OARULAMAN 
MALAYSIA Tel: 804-928 7118/711917130 
Fales (fax): 604-928 7160 
Laman Web (Web): www.oyaglb.uum.edu.my 
KEDAH AMAN MAKMUR • IERSAMA MEMACU TRANSFORMASI 
UUM/OYAGSI/K-14 
2 November 201-4 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
Dear Sil'/Madam 
DATA COLLECTION 
PROGRAMME: DOCTOR OF PHILOSOPHY 
SUPERVISOR: DR. FAIZ AHMAD 
This is to certify that the following is a postgraduate student from the OYA Graduate 
School of Business. Universiti Utaro Malaysia. She is pursuing lhe abqve mentioned 
course which requil'es her to undertake on academic study and prepare on 
assignment. The details ore as follows: 
NO. NAME MATRICNO;: , 
1. Shozwoni Binli Mohd Solleh 95794 
In this regard. I hope that you c ould kindly provide assistance and cooperation for 
her to successfully complete the assignment given. All the information gathered will 
be strictly used for academic purposes only. 
Your cooperation and assistance is very much appreciated. 
Thank you. 
"SCHOLARSHIP, VIRTUE, SERVICE" 
Othman Yeop Abdulah Graduate School of Busi-less 
c.c Student's File (9579-4)° 
Universiti Pengurusan Ter1c:emuka 
Th9 Eminent Managem9nt University 
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Lampiran B2-1-Sejarah Jabatan Imigresen Malaysia 
Sebelwn Perang Dunia Kedua, Jabatan Imigresen melaksanakan tugas-tugas kawalan dan 
pemeriksaan imigresen. Tugas ini melibatkan pemeriksaan fizikal clan dokumen 
perjalanan di pintu-pintu masuk. Pengurusan Imigresen ditadbir oleh seorang pegawai 
kanan Malaysian Civil Service dengan gelaran jawatan 'Immigration Officer, Stearits 
Settlement and Federated Malay States'. Seorang Timbalan Pegawai Imigresen iaitu 
seorang pegawai polis secara pinjaman ditempatkan di Pulau Pinang, yang merupakan 
pintu masuk ke Malaya. Pintu-pintu masuk lain ialah Changloon, Padang Besar, Kroh 
dan Port Swettenham. Pusat Pentadbirannya terletak di Singapura. 
Selepas Perang Dunia Kedua, Jabatan lmigresen dikenali sebagai "Refugees and 
Displaced Persons Bureau" yang berpusat di Kuala Lumpur dan diketuai oleh seorang 
pegawai British Military Administration. Tugas utamanya adalah membawa balik orang-
orang yang terkandas di luar Negara akibat Perang Dunia Kedua. Undang-undang 
Imigresen yang pertama ialah "Passenger Restriction Ordinance 1922" yang berkuatkuasa 
mulai 21 Julai 1922 iaitu bagi melaksanakan kawalan kemasukan ke Negara ini. Pada 
tahun 1930 "The Aliens Immigration Restrictions Ordinance" telah digubal untuk 
mengawal ketibaan dan kawalan ke atas buruh-buruh khususnya daripada China yang 
mana sistem kuota digunakan. Kajian semula telah dibuat untuk tujuan langkah kawalan 
yang lebih ketat dengan penggubalan "The Aliens Ordinance 1932" yang berkuatkuasa 
mulai 1 April 1933. Perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan pengisytiharan 
darurat pada tahun 1948 telah membawa kepada penggubalan undang-undang lmigresen 
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dan paspot yang lebih sempurna seperti berikut: The Emergency (Travel Restriction) 
Regulation 1948, The Passport Ordinance 1949, The Passport Regulations 1949 dan The 
Emergency (Entry By Land From Thailand) Regulations 1949. 
Immigration Ordinance 1952, iaitu undang-undang utama imigresen menggantikan 
undang-undang yang digubal pada waktu darurat. Tujuan undang-undang ini adalah 
untuk mengadakan kawalan ke atas kemasukan semua Warganegara British, rakyat di 
bawah naungan British dan "Alien" ke Persekutuan Tanah Melayu danjuga berkuatkuasa 
di Singapura Pada masa itu Jabatan Imigresen diletakkan di bawah pentadbiran 
Kementerian Luar Negeri. Selain dari menguruskan kawalan ketibaan, Jabatan Imigresen 
juga dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan pasport di mana pejabat 
pengeluarannya bertempat di Singapura, Pulau Pinang, pejabat-pejabat Residen-residen 
dan Penasihat Inggeris. Pengurusan pengeluaran visa dan permohonan kewarganegaraan 
Negara-negara Komanwel bagi pihak Kerajaan Inggeris. 
Selepas kemerdekaan, The Immigration Ordinance 1959, The Immigration Regulations 
1959 clan The Passport Ordinance 1960 telah digubal bagi menggantikan The 
Immigration Ordinance 1952, The Passport Ordinance 1949 dan The Passport 
Regulations 1949. Undang-undang ini memperuntukkan lebih kuasa untuk. mengawal 
kemasukan orang asing dan pelawat ke Persekutuan Tanah Melayu. 
Pembentuk.an Malaysia pada tahun 1963 memperluaskan keperluan imigresen ke Sabah 
dan Sarawak. The Immigration (Transitional Provisions) Act 1963 digubal bagi 
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memelihara kepentingan negeri-negeri tersebut. Selain daripada melaksanakan kawalan 
kemasukan bukan warganegara, pihak imigresen di Sabah clan Sarawak juga mengawal 
kemasukan warganegara dari semenanjung. Pada tahun I 964, pengurusan hal ehwal 
imigresen dipindahkan daripada Kementerian Luar Negeri ke Kementerian Dalam Negeri 
clan pentadbiran imigresen mula dipegang oleh anak tempatan dengan perlantikan Encik 
Ibrahim Bin Ali sebagai Pengawal lmigresen Negara yang pertama pada 1 Januari 1967 
dengan Ibu Pejabat yang berpusat di Jalan Tugu Kuala Lumpur pada 13 April 1965. 
Pada 1 Disember 1971, pentadbiran Imigresen Negeri-negeri Tanah Melayu telah 
disatukan di bawah Ibu Pejabat Imigresen Malaysia Undang-undang mengenai imigresen 
yang berkuatkuasa pada masa itu telah disemak semula dan disatukan pada tahun 1974 
bagi memasukkan peruntukan-peruntukan khusus untuk Sabah dan Sarawak. The 
Immigration Act 1959/63 (Act No. 155) dan The Passport Act 1966 (Act No. 150) 
diperluaskan pemakaiannya ke seluruh negara. Akta ini telah dikemaskini dan dipinda 
dari masa ke semasa selaras dengan perkembangan semasa. Gelaran Pengawal Imigresen 
telah ditukar kepada Ketua Pengarah Imigresen pada tahun 1969. 
Penubuhan Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia adalah di negeri Pulau Pinang pada 
tahun 1947. Pada 13 April 1965, Ibu Pejabat Imigresen dipindahkan ke Jalan Tugu Kuala 
Lwnpur. Perpindahan kedua pada Januari 1981 ke Bangunan Bukota, Jalan Pantai Baru 
Kuala Lumpur. Pada tahun 1988, Ibu Pejabat lmigresen sekali lagi berubah di mana 
pejabat ini dipindahkan ke Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur. Bermula pada 
September 2004, Ibu Pejabat Imigresen dipindahkan ke Wilayah Persekutuan Putrajaya. 
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Perpindahan ini dilakukan secara berperingkat sebagai langkah untuk memastikan proses 
kerja dapat dijalankan dengan sempurna. Di samping itu juga Jabatan Imigresen Malaysia 
merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia menyediakan 
perkhidmatan kepada Warganegara Malaysia, Penduduk. Tetap dan Warga Asing yang 
berkunjung ke Malaysia Berikut adalah fungsi Jabatan iaitu mengeluarkan Pasport atau 
Dokumen Perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap, mengeluarkan Visa, Pas 
dan Permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia, mengawalselia 
pergerakan keluar/masuk orang di pintu-pintu masuk yang diw~ menguatkuasa 
Aleta Imigresen 1959/63, Peraturan-peraturan Imigresen 1963 dan Aleta Pasport 1966 dan 
memberi perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan efisien kepada pelanggan Jabatan. 
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Lampiran B2-2-Sejarah Ringkas Kecerdasan Emosi 
Sejarah perkembangan penyelidikan mengenai emosi dan kecerdasan emosi dapat 
dibahagikan kepada tiga disiplin utama, iaitu domain sosiologi, domain psikologi dan 
domain kepemimpinan (Weinberger, 2002). Kajian mengenai emosi pada kajian 
peringkat awalnya dipelopori dalam bidang sosiologi dan psikologi. Dalam bidang 
sosiologi, kajian peringkat awal lebih tertumpu kepada emosi buruh (Hochschild, 1979), 
serta terhadap emosi dan rasionaliti (Fineman, 1999). Manakala dari sudut psikologi, 
ban.yak kajian tertumpu pada aspek emosi dan motivasi (Pinder,1998; Plutchik, 1984), 
empati (Mehrabian & Epstein, 1972), clan mengenai perasaan (Mayer & Bremer, 1985). 
Kajian berkaitan dengan kecerdasan dimulakan oleh Thorndike (1920) dengan 
membahagikannya kepada tiga komponen, iaitu kecerdasan sosial, kecerdasan konkrit, 
dan kecerdasan abstrak. Definisi lain berkaitan dengan kecerdasan ialah kapasiti individu 
untuk bertindak mengikut keperluan, berfkir secara rasional dan berbincang secara 
berkesan berdasarkan persekitarannya (Weschler, 1958). Pada tahun 1950-an, Abraham 
Maslow yang meneliti tentang pencapaian tertinggi manusia, menumpukan kepada 
masalah kesihatan dan soal kebahagiaan hidup. Manusia mula didedahkan kepada konsep 
kebahagiaan, kesihatan dankejayaan dalam kehidupan. Sebelum Maslow, kebanyakan 
kajian awal lebih menekankan kepada penyelesaian masalah berkaitan ketakutan dan 
kegagalan. Carl Rogers ( 1969), sebagai contoh meletakkan kepentingan perasaan, 
pertimbangan dan menggalakkan seseorang itu untuk belajar melalui pemerhatian, 
bukannya melalui guru atau ahli-ahli psikologi. 
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Selain itu, Gardner (1983), pakar psikologi dari Universiti Harvard juga menghuraikan 
mengenai konsep kecerdasan emosi didalam bukunya, Frame of Mind. Dimana beliau 
mencadangkan asas-asas kecerdasan seperti kebiasaan mendengar (familia verbal) dan 
kemampuan matematik. Gardner (1983), membahagikan kecerdasan sosial dalam teori 
kecerdasan pelbagai (multipleinte/ligence) kepada dua bahagian, iaitu hubungan diri 
dengan individu-individu lain (interpersonal) dan kecerdasan yang berkaitan dengan diri 
sendiri (intrapersonal intelligence). Kecerdasan interpersonal bermaksud kemampuan 
untuk memahami orang lain dari aspek motif, motivasi dan cara mereka bekerja 
manakala kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasikan 
diri yang Iahir dari dalam diri seseorang itu (Goleman, 2011). Dalam teori kecerdasan 
pelbagai ini juga,Gabriel dan Griffiths (2002), mencadangkan kecerdasan sebagai 
kapasiti dalam proses penyelesaian masalah 
Perkembangan kajian kecerdasan emosi semakin ketara pada tahun-tahun 1990-an. Istilah 
kecerdasan emosi telah dikaji oleh Mayer dan Salovey(l 997), dengan lebih saintifik 
untuk memperlihatkan perbezaan kemampuan seseorang itu dalam aspek emosi. Kajian 
mereka mendapati sesetengah orang Iebih berkemampuan untuk mengurus emosi diri 
dengan baik seperti dapat mengidentifikasikan perasaan diri sendiri, perasaan orang lain 
dan dapat menyelesaikan masalah-masalah atau isu yang berkaitan dengan emosi. Del 
dan Akbarpur (2011 ), mengkategorikan persoalan hubungan dengan individu 
(interpersonal) dan hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal) kepada lima asas utama 
iaitu: kesedaran diri; pengurusan emosi; motivasi diri; empati dan mengurus emosinya 
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dalam hubungan dengan orang lain. Derman (1999) mendefinisikan kecerdasan emosi 
sebagai kecerdasan sosial iaitu kemampuan untuk mengamati emosi dirinya sendiri dan 
emosi orang lain, mengklasifikasikannya dan menggunakan inf ormasi tersebut sebagai 
panduan untuk memikirkan sesuatu tindakan yang bersesuaian. 
Mayer dan Salovey (1997), melihat kembali definisi mengenai kecerdasan emosi dan 
mereka membahagikannya kepada empat bahagian iaitu kemampuan mental dalam 
mempersepsi emosi, kemampuan untuk menilai emosi, kemampuan untuk berhubungan 
deogan subordinat dan kemampuan menyuntik emosi sebagai kaedah untuk membantu 
memahami emosi dirinya dan orang lain. Mereka juga menjelaskan bahawa pengetahuan 
mengenai emosi akan dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam berhubungan 
dan mempengaruhi subordinat untuk meningkatkan perkembaogan intelektual dan 
keberkesanan organisasi. Kajian menunjukkan seseorang yang mempunyai kecerdasan 
emosi yang tinggi dijangk.a lebih cepat bertindak dan peka terhadap sesuatu keadaan 
(Mayer & Salovey, 1997). 
Sumber : lzani Bin Ibrahim (2014) 
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Lampiran B2-3-Penghuraian Kerja Perkhidmatan Pegawai Imigresen Gred KP 
17/19, KP 22 dan KP 26 
PENGHURAIAN KERJA PERKIDDMAT AN PEGA WAI IMIGRESEN 
1. SKIM PERKillDMAT AN 
Pegawai lmigresen Gred KP 17, KP22, KP26. 
2. PERINGKA T ORGANISASI 
J abatan Imigresen Malaysia/ Agensi Keraj aan. 
3. RINGKASAN TOGAS 
Bertanggungjawab menjalankan tugas mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan, 
mengeluarkan visa, pas clan permit, mengawal selia pergerakan keluar masuk di pintu-
pintu masuk yang diwartakan serta memberi perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan 
efisien kepada pelanggan jabatan untuk memantapkan lagi pengurusan organisasi serta 
meningkatkan mutu perkhidmatan imigresen bagi memenuhi aspirasi rakyat clan negara 
4. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TOGAS 
4.1 Pegawai lmigresen Gred KPl 7 
4.1.1 Aspek Operasi 
a Membantu Ketua Unit Penguatkuasaan di peringkat negeri/ cawangan/daerah menyelia 
serta memastikan operasi penguatkuasaan Imigresen mencapai standard clan prosedur 
yang ditetapkan. 
b. Menganggotai unit/bahagian core business imigresen di peringkat 
negeri/cawangan/daerah dan bahagian di ibu pejabat berdasarkan Aleta lmigresen 
1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
4.1.2 Aspek Penguatkuasaan 
a. Membantu Ketua Unit Penguatkuasaan di peringkat negeri/ cawangan/daerah 
mengawal selia dan membuat pemeriksaan bagi tujuan menguatkuasakan peruntukan di 
bawah Akta Imigresen 1959/63, Aleta Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan Imigresen 
1963. 
b. Melakukan program tindakan susulan/naziran seperti mana di arahkan ke atas mana-
mana tuan punya milik pre.mis dan pekerja yang tidak mematuhi Aleta lmigresen 1959/63, 
Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. 
c. Menjalankan perintah larangan berdasarkan Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 
1966 clan Peraturan-Peraturan lmigresen 1963. 
d. Membantu Ketua Unit Penguatkuasaan mengurus dan merancang program pelaksanaan 
jadual dan jenis operasi yang perlu dijalankan pada setiap masa. 
e. Menjalankan penyiasatan ke atas premis yang mela.kukan kesalahan serta pendakwaan 
ke atas mana-mana kesalahan di bawah Aleta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan 
Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. 
f. Membantu menguruskan program perlaksanaan mengkompaun, menyenaraihitamkan 
nama pesalah dan pengusiran berdasarkan Akta Im.igresen 1959/63, Akta Pasport 1966 
clan Peraturan-peraturan lmigresen 1963. 
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4.1.3 Aspek Pencegahan dan Keselamatan Negara 
a. Membantu menyelia program kempen kesedaran terhadap warganegara akan hukuman 
berat j ika didapati menggaj i atau melindungi pendatang asing tanpa izin dan j ilra clidapati 
bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 
b. Membantu menyelia program kesedaran terhadap warga asing akan hukuman jika 
didapati bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 
c. Membantu menyelia program kesedaran terhadap warga asing jika mereka ditipu oleh 
ejen atau orang-orang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan kerja dengan gaji 
lumayan. 
d. Membantu menyelia program Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) sifar di negara 
Malaysia. 
4.1.4 Aspek Keselamatan dan Pasport 
a. Menyemak pergerakan warganegara dan pelawat yang menarik perhatian pelbagai 
agensi luar/kerajaan. 
b. Menyediakan statistik keluar/masuk warganegara dan pelawat untuk pelbagai 
keperluan semasa. 
4.1.5 Aspek Pekerja Asing 
a. Memproses permohonan-pennohonan berkaitan pekerja asing daripada pelbagai sektor. 
b. Mengendalikan serta menjalankan siasatan kes-kes aduan yang diarahkan atau dirujuk 
dari pegawai clan menyediakan perakuan bagi kes-kes rayuan pekerja asing yang telah 
ditolak. 
c. MeJakukan transaksi mengeluarkan akuan penerimaan permohonan VDR (Visa 
Dengan Rujukan) setelah clisemak dokumen lengkap. 
4.1.6 Aspek Visa, Pas dan Permit 
a. Memproses permohonan rayuan permit masuk dan menguruskan urusan bayaran 
permit masuk. 
b. Memproses semua permohonan pelbagai jenis visa dan pasport serta menguruskan 
urusan pennohonan daripada Malaysia My Second Home (MMSH). 
c. Menerima clan memproses permohonan Ka.cl Perjalanan 
Perniagaan Asian Pacific Economic Co-operation (APEC) dari warganegara Malaysia 
dan memastikan pennohonan lengkap. 
4.2 Pegawai Imigresen Gred KP22 
4.2.1 Aspek Operasi 
a Membantu aktiviti Unit Penguatkuasa di peringkat negeri/ cawangan/daerah serta 
memastikan operasi penguatkuasaan imigresen mencapai standard dan prosedur yang 
ditetapkan. 
b. Mengawal selia pengurusan pejabat imigresen clan semua Depot Tahanan Imigresen di 
semua negeri. 
c. Mengawal selia program/aktiviti pegawai di bawah seliaan. 
d. Mengetuai unit/bahagian core business imigresen di peringkat negeri/cawangan/daerah 
dan bahagian di ibu pejabat berdasarkan Aleta Imigresen 1959/63, Aleta Pasport 1966 dan 
Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
e. Memeriksa di atas kapal-kapal terbang dan kereta api serta memastikan tidak ada 
penumpang yang mengelak dari pemeriksaan imigresen. Seterusnya mengeluarkan 
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certificate of clearance setelah tamat pemeriksaan sejajar seksyen 51(a), Ak1a Imigresen 
1959/63. 
f. Menimbang dan memperakukan untuk kelulusan pegawai atasan permohonan permit 
masuk semula, visa dan visa masuk semula, sijil-sijil akuan pengenalan, pasport-pasport 
clan pas-pas lawatan. 
g. Merampas pasport dan dokumen perjalanan orang-orang yang disyaki melakukan 
kesalahan atau jenayah. 
h. Menahan clan merarnpas kapal kecil (di bawah 75 tan) yang disyaki tidak mematuhi 
seksyen 49A, Aleta dan Peraturan Imigresen. 
4.2.2 Aspek Penguatkuasaan 
a. Menganggotai Unit Penguatkuasa di peringkat negeri/ cawangan/daerah serta 
mengawal selia dan membuat pemeriksaan bagi tujuan menguatkuasakan peruntukan di 
bawah Ak1a Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan Imigresen 
1963. 
b. Menjalankan perintah larangan berdasarkan Aleta Imigresen 1959/63, Aleta Pasport 
1966 clan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. 
c. Mengurus program tindakan susulan/naziran di peringkat negeri/cawangan/daerah 
seperti mana diarahkan ke atas mana-mana tuan punya milik premis clan pekerja yang 
tidak mematuhi Akta Irnigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan 
Imigresen 1963. 
d. Mengurus dan merancang program pelaksanaan jadual dan operasi di peringkat 
negeri/cawangan/daerah yang perlu dijalankan pada setiap masa. 
e. Menjalankan penyiasatan mana-mana premis yang melakukan kesalahan serta 
menjalankan pendakwaan manamana kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Akta 
Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
f. Menguruskan program perlaksanaan mengkompaun, menyenaraihitamkan nama 
pesalah dan pengusiran di peringkat negeri/cawangan/daerah berdasarkan Akta Imigresen 
1959/63, Aleta Pasport 1966 dan Peraturanperaturan Imigresen 1963. 
g. Menyelia tugas-tugas pegawai bawahan semasa operasi, siasatan, pendakwaan dan 
risikan. 
4.2.3 Aspek Pencegahan dan Keselamatan Negara 
a. Menyelia program kesedaran terha.dap warga asing di peringkat 
negeri/cawangan/daerah mengenai hukuman jika didapati bekerja tanpa pas atau permit 
yang sah. 
b. MenyeJia program kempen kesedaran terhadap warganegara di peringkat 
negeri/cawangan/daerah mengenai hukuman berat jika didapati menggaji atau melindungi 
pendatang asing tanpa izin. 
c. Menyelia program kesedaran terhadap warga asing di peringkat 
negeri/cawangan/daerah jika mereka ditipu oleh agen atau orang-orang tidak 
bertanggungjawab yang menjanjikan kerja dengan gaji lumayan. 
4.2.4 Aspek Keselamatan dan Pasport 
a. Menyediakan statistik keluar/masuk warganegara dan pelawat untu1c pelbagai 
keper1uan semasa. 
b. Menyemak pergerakan pelawat dan warganegara yang menarik perhatian pelbagai 
agensi luar dan/kerajaan. 
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4.2.5 Aspek Pekerja Asing 
a. Menyelia tuas semua Pegawai Imigresen Gred KPl 7 di Bahagian Pekerja Asing bagi 
memastikan setiap pegawai menjalankan tugas dengan baik dan mengikut peraturan. 
b. Menyelia semua permohonan berkaitan pendaftaran baru, pembaharuan dan 
sebagainya dan mengambil tindakan dalam tempoh sepatutnya. 
c. Membuat gantian konsulat bagi pembantu rum.ah asing yang tidak hadir dan yang 
undur diri. 
d. Menguruskan hal-hal berkaitan agensi dan pendaftaran agensi pekerjaan serta menyelia 
aduan dari agensi-agensi pekerjaan mengenai penggunaan aplikasi sistem IDEAS bagi 
permohonan Pembantu Rumah Asing (PRA). 
e. Memastikan penyeliaan dan pemantauan serta tindakan terhadap agensi-agensi 
pekerjaan lebih sistematik dan mengemaskinilcan rekod pekerja yang telah dipindah 
sektor ke sistem imigresen. 
f. Membantu dalam masalah teknikal dan sistern aplikasi pengurusan lanjutan, 
pengeluaran pelekat dan kad pekerja asing. 
g. Menyelia pengeluaran Pas Khas yang menunggu kelulusan PLKS atau membuat 
persiapan keluar serta memo periksa asing yang hendak dihantar pulang ke negara asal. 
h. Membantu dalam urusan siasatan dan mengadakan naziran ke atas majikan yang 
menggaji pekerja asing bagi memastikan syarat penggajian pekerja asing dipatuhi oleh 
majikan. 
4.2.6 Aspek Vis~ Pas dan Permit 
a. Mengkaji dan menyediakan laporan berhubung statistik yang diperoleh dari negeri-
negeri. 
b. Menyemak permohonan serahan permit masuk (hilang taraf penduduk tetap) dan 
membuat ulasan dan memajukan fail kepada Pegawai Imigresen Gred KP26. 
c. Menyelia queue bagi permohonan notis Pemberitahuan Taraf Penduduk Tetap. 
d. Bertanggungjawab sebagai penyelia dan membantu Ketua Sektor melaku.kan naziran 
bagi Sektor Pas Lawatan Sosial dan Sektor Malaysia My Second Home. 
e. Mengeluarkan surat kelulusan VGOA bagi pennohonan VDR yang telah diluluskan 
dan menyemak bayaran dan boring Security Bond atau Personal Bond sebelum VGOA 
dikeluarkan. 
f. Menyemak ketulenan pelekat bagi kes-kes yang dirujuk oleh polis. 
g. Bertanggungjawab terhadap Unit PL(S) jangka panjang dari segi keselamatan, tatacara 
dan proses kerja mengikut undang-undang dan peraturan pekelilingjabatan. 
h. Mengendalikan urusan permohonan Pas Lawatan Ikhtisas serta menyelia semua 
alctiviti berhubung Malaysia My Second Home (MMSH). 
i. Menandatangani surat kelulusan Pas Pelajar atau surat-surat yang berkenaan dengan 
aktiviti-aktiviti tersebut dan menyemak serta membuat ulasan untuk diberi kepada 
pegawai bagi kelulusan permohonan kebenaran bekerja kepada pelajar antarabangsa 
j . Memastikan Fast Track Clearance diberi kepada pemohonpemohon VIP dari ekonomi 
berkaitan yang dipohon melalui e-mel. 
k. Menyemak semua aktiviti berhubung Kaci Perjalanan Asian Pacific Economic Co-
operation (APEC). 
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4.2. 7 Bahagian Pas Penggajian 
a. Mengawal selia aktiviti-aktiviti naziran terhadap permohonan Pra-JKPD dan Pra-
Kelulusan. 
b. Memantau permohonan palsu dan terlibat dalam menyemak sebelum meluluskan 
sesuatu permohonan. 
4.3 Pegawai Imigresen Gred KP26 
4.3.1 Aspek Operasi 
a Memantau aktiviti Unit Penguatkuasaan di peringkat negeri/ cawangan/daerah serta 
memastikan operasi penguatkuasaan imigresen mencapai standard dan prosedur yang 
ditetapkan. 
b. Mengetuai unit/bahagian core business imigresen di peringkat negeri/cawangan/daerah 
dan bahagian di ibu pejabat berdasarkan Aleta Imigresen 1959/63, Aleta Pasport 1966 clan 
Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
4.3.2 Aspek Penguatkuasaan 
a Menganggotai Unit Penguatkuasaan di peringkat negeri/ cawangan/daerah serta 
mengawal selia dan membuatpemeriksaan bagi tujuan menguatkuasakan peruntukan 
dibawah Akta lmigresen 1959/63. 
b. Menjalankan perintah larangan berdasarkan Aleta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 
1966 clan Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
c. Mengurus dan merancang program pelaksanaan jadual dan jenis operasi di peringkat 
negeri/cawangan/daerah yang perlu dijalankan pada setiap masa. 
d. Mengurus program tindakan susulan/naziran di peringkat negeri/cawangan/daerah 
seperti mana diarahkan ke atas mana-mana tuan punya milik premis dan pekerja yang 
tidak mematuhi Akta Imigresen 1959/63 Akta Pasport 1966 dan Peraturan-peraturan 
Imigresen 1963. 
e. Menjalankan penyiasatan dan pendakwaan mana-mana kesalahan serta ke atas mana-
mana premis yang melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Aleta Pasport 
1966 clan Peraturan-peraturan Imigresen 1963. 
f. Menguruskan program perlaksanaan mengkompaun dan menyenaraihitamkan pesalah-
pesalah dan pengusiran di peringkat negeri/cawangan/daerah berdasarkan Akta Imigresen 
1959/63, Akta Pasport 1966 clan Peraturanperaturan 
Imigresen 1963. 
g. Menyelia tugas-tugas pegawai bawahan semasa operasi, siasatan, pendakwaan dan 
risikan. 
4.3.3 Aspek Pencegahan dan Keselamatan Negara 
a Menyelia program kempen kesedaran terhadap warganegara di peringkat 
negeri/cawangan/daerah akan hukuman berat jika didapati menggaji atau melindungi 
pendatang asing tanpa izin. 
b. Menyelia program kesedaran terhadap warganegara asing di peringkat 
negeri/cawangan/daerah mengenai hukuman jika didapati bekerja tanpa pas atau permit 
yang sah. 
c. Menyelia program kesedaran terhadap warga asing diperingkat 
negeri/cawangan/daerah jika mereka ditipu oleh agen atau orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab yang menjanjikan kerja dengan gaji lumayan. 
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d. Menyelia program Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) sifar di negara Malaysia 
(peringkat negeri/cawangan/daerah). 
4.3.4 Aspek Pengurusan 
a Menyediakan bajet dan menguruskan aset serta menyelia kod etika. 
b. Menyelia di kaunter-kaunter perkhidmatan dan bertindak sebagai pegawai rujukan di 
kaunter bagi menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 
4.3.5 Aspek Keselamatan dan Pasport 
a. Menjalankan siasatan berkaitan kes-kes berbangkit mengenai prosedur kemasukan dan 
penolakan masuk serta menyelenggara laporan notis penolakan masuk (NTL) di semua 
pintu masuk darat, udara dan laut. 
b. Menyemak pergerakan warganegara dan pelawat yang menarik perhatian pelbagai 
agensi luar atau kerajaan. 
c. Menyelia tugas di kaunter clan bertindak sebagai pegawai rujukan di kaunter serta 
menyusun atur tugas pegawaii di bilik proses VDR mengikut kesesuaian bagi 
mengelak bac!dock. 
4.3.6 Aspek Pekerja Asing 
a Menyemak clan menyelia permohonan VDR dan pengeluaran pelekat PLKS pekerja 
asing pelbagai sektor dari syarikat outsourcing. 
b. Menyelia pengeluaran Pas Khas yang menunggu kelulusan PLKS atau membuat 
persiapan keluar serta memo periksa 
asing yang hendak di hantar pulang ke negara asal. 
c. Bertanggungjawab menyelia dan membantu Ketua Unit VDR untuk memastikan 
kaunter-kaunter permohonan berjalan dengan baik. 
d. Membantu Ketua Unit berkenaan dengan syarikat outsourcing yang mengurus dan 
membekal pekerja asing kepada majikan supaya tidak melanggar syarat kelulusan dengan 
melakukan naziran secara berkala. 
4.3.7 Aspek Visa, Pas dan Permit 
a Mengawal selia Pegawai Imigresen Gred KPl 7 dan KP22 serta menyediakan minit-
minit ulasan berkaitan kes hilang taraf penduduk tetap untuk dimajukan kepada Pegawai 
Imigresen Gred KP27. 
b. Memastikan surat-surat arahan dari pihak polis berkaitan pembatalan/perlucutan taraf 
penduduk tetap. 
c. Menyemak mengenai notis pemberitahuan Taraf Penduduk Tetap serta 
bertanggungjawab sebagai penyelia dan membantu Ketua Sek:tor melakukan naziran bagi 
Sektor Pas Lawatan Ikhtisas dan Sektor Pas Pelajar. 
d. Memperakukan kelulusan lanjutan Pas Lawatan (sosial) dan Pas Khas yang diterima 
setiap hari dari kaunter yang telah diluluskan oleh TPPI ke dalam sistem komputer. 
e. Menyemak permohonan pengembalian wang cagaran bagi permohonan lanjutan PL(S), 
buka fail dan membuat perakuan dan ulasan kepada TPPI untuk dimajukan kepada 
Bahagian Kewangan untuk proses selanjutnya 
f Menandatangani Pas Khas dan juga dokwnen sebagai ganti pasport yang telah siap 
diproses sebelum diserahkan kepada pemohon. 
g. Menyemak permohonan pertanyaan ketulenan pengeluaran pelekat atau pas khas dari 
pihak polis atau agensi kerajaan lain serta semua aktiviti berhubung Kad Perjalanan Asian 
Pacific Economic Co-operation (APEC). 
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h. Menyelia pegawai yang bertugas menerima dan memproses permohonan AP EC 
Business Travel Card. 
4.3.8 Aspek Pas Penggajian 
a. Bertanggungjawab memastikan permohonan jawatan adalah dari syarikat-syarik:at yang 
wujud serta aktif. 
b. Bertanggungjawab membantu Pengarah Bahagian dalam memastikan sektor/unit dapat 
menjalankan tugas-tugas dengan efisien. 
c. Membuat penyeliaan maksimum terhadap penyediaan Japoran-laporan hasil siasatan 
dan lawatan ke syarikatsyarik:at yang diragui di seluruh Malaysia. 
d. Memastikan tiada penipuan yang membabitkan warga asing yang akan menjejaskan 
dasar ekonomi dan sosio budaya Malaysia. 
5. HUBUNGAN KERJA 
Dalaman 
a. Rakan sekerja di pejabat/bahagian/unit/ba1ai. 
b. Pegawai dan kakitangan di dalam organisasi yang sama. 
Luaran 
a. Orang awam. 
b. Para profesional. 
c. Jabatan/agensi kerajaan. 
d. Syarikat swasta. 
6. PERSEKIT ARAN KERJA 
Dalam dan luar pejabat. 
7. KEBOLEHAN YANG DIUTAMAKAN (PENGETAHUAN/KEMAIDRAN) 
a. Berkelulusan sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
b. Berkebolehan berkomunikasi secara lisan dan bertulis sama ada dalam 
Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris. 
c. Berkemahiran dalam bidang komputer. 
d. Berkebolehan da1am menulis laporan dengan baik. 
e. Berkebolehan berinteraksi dengan baik dalam memberi pendapat, memberi khidmat 
nasihat dan menyelesaikan sesuatu masa1ah berbangkit. 
8. SIFAT-SIFAT YANG BERSESUAIAN DENGAN JAWATAN 
a. Integriti. 
b. Disiplin Diri. 
c. Kerahsiaan. 
d. Bertanggungjawab. 
e. Adil dan saksama. 
f. Kualiti. 
g. Efisien. 
9. ANCAMAN/BAHA YA 
a. Rasuah 
b. Terdedah kepada bahaya semasa menjalankan tu.gas seperti ancaman 
senjata api, ancaman nyawa, khianat dan sebagainya. 
Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia. Surat Rujukan: IM 101/HQ-C/1110/8(2) bertarikh 
28 Januari 2010. 
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Lampiran B3-1-Keputusan Ujian Kebolehpercayaan Instrumen (Kajian Rintis) 
Kepuasan Kerja 
Rellabllltv Statistics 





























Lampiran B3-1-Ringkasan Hubungan Langsung dan Penyederhana 
Hubunganlangsung 
No. Laluan Koefisien Nila!-
Hlpotesls Kesan Hlpotesls (Beta) Ralat t Nllal-p Keputusan VIF F2 R2 Q2 
H1 Keselamatan -> Kepuasan Kerja -0.086 0.038 2.270 0.024 Dlsokong 1.007 0.014 0.473 0.101 
H2 Konflik Peranan -> Kepuasan Kerja -0.387 0.046 8.508 0.000 Disokong 1.354 0.210 
H3 Sokongan Organisasi -> Kepuasan Kerja -0.335 0.042 7.931 0.000 Disokong 1.072 0.199 
H4 Beban Kerja -> Kepuasan Kerja 0.252 0.047 5.338 0.000 Disokong 1.358 0.088 
Hubungan Penyederhana 
No. Laluan Koefisien Nilai-
Hlpotesls Kesan Hipotesls (Beta) Ralat t Nllal-p Keputusan 
HS KSLMTN -> Kepuasan Kerja 0.066 0.035 1.748 0.081 Tidak Disokong 
H6 KNFLK -> Kepuasan Kerja -0.032 0.043 0.738 0.461 Tidak Disokong 
H7 SKGNO -> Kepuasan Kerja 0.086 0.034 2.550 0.011 Disokong 
H8 BBNK -> Kepuasan Kerja 0.063 0.040 1.573 0.116 Tidak Disokong 
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Lampiran B3-2- Beban Silang (Cross Loading) bagi Item-Item 
Jadual4.I0 
Beban SilanJ (Cross Loadinf!) ba i Item-Item 
Item Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 CJ C2 C3 C4 cs D E F GI G2 03 04 
B10 0.775 0.234 0294 o.405 0.390 0.059 0.141 0.178 0.089 - - . - - 0.197 0.218 0.227 - - - -0.031 0.026 0.041 0.023 0.024 0.110 0.077 0.093 0.118 
B19 0.849 0.199 0.435 0.457 0.601 0.112 0.283 0.371 0.175 0.019 0.026 0.019 0.026 O.o38 0.399 0.229 0.438 0.071 - 0.031 -
0.025 0.0-07 
B28 0.582 0.477 0.088 0.178 0.245 0.056 0.171 0.146 0.066 0.017 -0.007 0.015 0.026 
-
0.002 0.099 0.351 0.109 0.186 0.131 0.177 0.176 
B11 0.123 0.607 0.158 0.166 0.171 0.071 0.134 0.215 0.038 0.081 0.045 0.064 0.076 0.030 0.136 0.228 0.092 0.152 0.089 0.109 0.149 
B20 0.316 o.m 0.192 0.256 0.338 0.054 0.158 0.234 0.113 0.092 0.00-0 0.019 0.048 0.011 0.132 0.390 0242 0.085 0.026 0.080 0.068 
B33 0.326 0.793 0.181 0.137 0.329 0.026 0.233 0.134 0.120 0.103 0.033 0.037 0.059 0.014 0.116 0.399 0.116 0.173 0.121 0.168 
0.143 
B12 0.338 0.121 0.808 0.380 0.470 0.059 0.213 0.395 0.179 0.051 0.029 o,015 0.034 0.037 0.413 0.065 0.416 0.050 -0.050 
-
0.052 0.039 
B21 0.384 0.211 0.861 0.313 0.515 0.108 0.278 0.399 0.205 0.043 0.057 
. 
0.033 0.022 0.392 0.212 0.377 0.145 0.034 0.045 0.133 0.005 
B30 0.161 0.251 0.604 0.021 0.147 0.031 0.285 0.405 0.152 0.027 0.01 I 0.003 0.031 - 0.191 0.226 0.011 0.132 0.320 0.187 0.226 0.329 
B4 0.438 0.228 0.412 0.899 0.497 0.084 0.109 0.273 0.196 0.031 0.006 
. 
0.046 0028 0.298 0216 0.266 0.023 - - . 0.004 0.039 0.017 0.036 
B29 0.348 0.178 0.072 0.695 0328 0.083 0.024 0.091 0.111 0.105 0.090 0.069 0.106 0.072 0.091 0.053 0.152 -0.219 
- - -
0224 0.221 0.253 
814 0.441 0.258 0.517 0.471 0.815 0.117 0.213 0.398 0.181 0.057 0.064 0.066 0.070 0.052 0.388 0.226 0.325 0.092 0.007 0.039 0.073 
823 0.448 0.269 0.270 0.370 0.675 0.119 0.094 0.193 0.133 0.131 0.106 0.054 0.072 0.092 0.246 0.263 0.324 -0.010 
- - -
0.047 0.036 0.010 
832 0.467 0.370 0.398 0.365 0.796 0.075 0.272 0.422 0.245 0.117 0.063 0.046 0.075 0.043 0.361 0.251 0.313 0.124 0.002 0.048 
0.072 
B6 0.134 0.057 0.060 0.109 0.110 0.879 -0.014 0.048 0.317 0.084 0.130 0.185 0.131 0.135 0.092 oms 0.075 
- - - -
0.077 0.082 0.045 0.090 
B24 0.028 0.049 0.098 0.051 0.111 0.762 - 0.021 0.246 0.107 0.096 0.177 0.151 0.129 0.040 - 0.011 - 0.023 0.052 -0.061 0.042 0.010 0.014 
B25 0.127 0.202 0.203 0.004 0.079 -
0.037 
0.734 0.386 0.102 -0.051 
- - - - 0.213 0.127 0.108 0.114 0.114 0.179 0.087 0.180 0.072 0.100 0.144 
B7 0.023 0.121 0.063 - - - 0.429 0.142 - - - - - - 0.071 0.126 0.075 0.080 0.067 0.059 0.103 0.104 0.074 0.132 0.175 0.072 0.124 0.098 0.085 0.101 
834 0.306 0.196 0.327 0.142 0.329 - 0.895 0330 0.157 - - - - - 0.327 0.222 0.262 0.084 - - -
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0.017 0.057 0.066 0.079 0.068 0.091 0.024 0.002 0.008 
B35 0.222 0.309 0.352 0.116 0.279 0.037 0.426 0.774 0.096 - -0.015 0.070 - - - 0.300 0.031 0.033 0.069 0.289 0.215 0.313 0.113 0.176 0.239 
B17 0.120 0.267 0.307 0.017 0.138 -0.007 0.2.27 0.624 0.055 0.055 0.008 0.044 0.059 0.028 0.228 0.151 0.145 0.408 0.197 0.294 0.350 
B26 0.321 0.032 0.414 0.320 0.471 0.048 0.228 0.722 0.150 0.030 0.027 0.006 0.032 0.006 0.44-0 0.103 0.344 0.197 0.063 0.113 0.109 
B18 0.206 0.103 0.219 0.203 0.2S8 0.291 0.095 0.154 0.835 0.059 0.079 0.081 0.058 0.067 0.154 0.089 0.130 0.031 - 0.010 -0.023 0.002 
B27 0.044 0.111 0.120 O.Q28 0.047 0.248 0.027 0.080 0.657 0.014 0.083 0.097 0.050 0.045 0.009 0.032 0.010 0.108 0.073 0.098 0.121 
B36 0.127 0.069 0.181 0.186 0.199 0244 0.1 so 0.110 0.783 0.034 - 0.045 0.007 0.020 0.233 0.046 0.178 - - - -0.007 0.009 0.079 0.067 O.Q3S 
B9 0.013 0.123 0.139 0.096 0.150 0.249 0.118 0.079 0.652 0.064 0.043 O.Q78 0.043 0.045 0.061) 0.092 0.019 - - - -0.053 0.086 0.042 0.023 
Cla 0.019 0.037 0.014 0.013 0.036 0.049 0.012 0.011 -0.034 0.542 0.275 0.362 0.363 0.469 0.016 
-
0.036 0.003 0.046 0.051 0.072 0.001 
C2a 0.122 0.155 0.008 0.093 0.118 0.118 -0.085 0.0S2 0.0S9 0.542 0.483 0.524 0.574 0.467 -0.013 0.026 0.109 0.029 0.025 0.052 0.011 
C6a - 0.070 0.054 0.039 0.089 0.131 - 0.013 0075 0.916 0.693 0.659 0.742 0.788 - - 0.013 - - 0.013 -0.030 0.093 0.009 0.009 0.021 0.018 0.022 
C7a - 0.087 0.059 0.037 0.103 0.126 - 0.018 0.075 0.931 0.683 0.691 0.750 0.805 - 0.019 0.007 . . - -0.028 0.032 0.016 0.021 0.038 0.030 0.025 
C8a 
. 
0.125 0.050 0.076 0.12.2 0.033 0.008 0.038 0.028 0.768 0.603 0.520 0.608 0.626 - 0.044 0.017 0.000 - - 0.024 0.038 0.011 0.031 0.015 
C9a 0.006 0.102 0.045 O.D78 0.117 0.028 - - 0.038 0.762 0.518 0.369 0.491 0.526 - 0.031 0.001 . - - -0.125 0.009 0.037 0.055 0.090 0.083 0.068 
Cl Ob 0.015 
. 
0.112 0.064 0.113 0.094 - 0.048 0.039 0.601 0.812 0.612 0.649 0.612 0.008 - - 0.037 0.045 0.009 0.047 0.016 0.133 0.057 0.018 
0.031 O.Q48 0.088 0.112 0.092 
. - 0020 0.755 0.888 0.749 0.795 0.791 - - - - . - -Cllb 0.051 0.155 0.013 0.074 0.089 0.009 0.029 0.027 0.034 0,040 
Cl4b 0.010 - 0.096 - 0.020 0.194 0.007 - 0243 0.01 I 0.02.2 0.025 0.174 0.403 0.401 0.328 0.379 0.067 0.023 0.071 0.003 0.032 0.063 0.034 
Cl6b - O.QII 0.000 - - 0.089 0.031 - 0.091 0.281 0.556 0.446 0.399 0.397 . - 0.055 - - - -0.041 0.051 0.055 0.068 0.050 0.023 0.054 0.004 0.021 0.006 
Cl8b 0.018 0.086 0.039 0.104 0.152 0.056 - - 0.002 0.571 0.751 0.514 0.642 0.569 0.005 0.019 - - - - -0.061 0.021 0.002 0.089 0.047 0.080 0.043 
Cl9b - 0.020 - - 0.034 0.132 - - 0.000 0.622 0.057 0.058 0.027 0.100 0.023 0.828 0.813 0.783 0.710 
- -





C20c 0011 0.046 0.027 0.006 0.056 0.009 - -0.051 0.011 0035 0.386 0.412 0.489 0.425 0.413 
. . 




C21c - - 0.007 0.008 0.065 0.200 - . 0.047 0.649 0.722 0.850 0.781 0.769 - - - - 0.016 0.017 -0.047 0.045 0.098 0.003 0.050 0.054 0.029 0.014 0.006 
C22c 0.011 0.071 - - 0.047 0.231 - - 0.064 0.433 0.615 0.749 0.645 0.471 - . 0.019 0.020 0.062 0.063 0.035 
318 
0.043 0.019 0.108 0.001 0.044 0.012 
. 
C23c - 0.012 . . . 0.155 
. - 0.074 0.351 0.504 0.662 0.548 0.465 - - 0.017 . - - 0.011 0.020 0.039 0.008 0.041 0.095 0.039 0.015 0.060 0.012 0.032 0.019 
C24c 
. . 
0.008 0.026 0.038 0249 
. . 




0.075 0.002 0.037 0.025 0.061 0.050 
C25c 0.036 0.069 0.047 0.061 0.088 0.188 
. 
0.048 







0.093 0.072 0.055 0.003 0.092 0.003 0.533 




0.062 0.002 0.028 0.036 0.048 0.045 




0.060 0.045 0.012 0.010 0.041 
0.041 




0.034 0.014 0.047 0,038 0.069 0.052 





0,025 0.020 0.009 0.013 0.023 
C30d 0.070 0,075 0.058 0.103 0.120 0.193 
. 
0.028 0.079 0.730 0.787 0.857 0.913 0.832 0.021 - 0.046 0.022 0.012 0.049 0.021 0.121 0.057 
C31d 0.092 0.103 0,035 0.101 0.105 0.159 -0064 0.020 0.055 0.679 0.799 0.805 0.900 0.757 0.001 
-
0.044 0.037 0.005 0.030 0.034 0.019 
C33d 0.019 0.086 0.008 0.065 0.086 0.1S6 - 0.003 0.043 0.709 0.772 0.856 0.903 0.773 - - 0.055 - - - -0.079 0.075 0.046 0.016 0.017 0.003 0.016 
C34d - 0.095 0.051 0.062 0.099 0.164 - 0.027 0.074 0.647 0.806 0.837 0.896 0.701 . - . 0.004 0.007 0.022 0.020 0.003 0.085 0.034 0.063 0.001 
C35d - 0.009 0.002 0.074 0.038 0.1S6 
. 
0.021 0.044 0.753 0.802 0.859 0.919 0.827 - - . 0.012 - 0.026 -0.033 0.133 0.039 0.104 0.016 0.008 0.005 
C36d 
. 
0.129 - 0.014 0.061 0.118 
. - 0.049 0.739 0.729 0.777 0.857 0.747 - 0.014 . - . - -0.028 0.013 0.101 0.006 0.093 0.018 0.046 0.060 0.023 0.026 
C37d - 0.028 0.017 0.077 0.053 0.076 - - 0.Q28 0.649 0.650 0.713 0.807 0.730 - - . - - - -0.023 0.062 0.041 0.037 0.058 0.016 0.053 0.053 0.055 0.053 
C38d 0.001 0.078 0.079 0.090 0.085 0.144 -0.097 0.051 0.011 0.729 0.750 0.784 0.893 0.820 0.013 
-
0.033 0.018 0.010 0.003 
- 0.009 
0.009 
C39d 0.007 0.032 0.095 0.079 0.100 0.169 
. 
0.047 0.021 0.723 0.782 0.848 0.893 0.833 - - 0.017 0.019 0.009 0.025 0,031 0.099 0003 0.063 
C4-0e 0.027 0.039 0,038 0.062 0.083 0.155 - . 0.037 0.806 0.791 0.836 0.885 0.929 . - . - . . . 0.138 0.044 0.065 0.096 0.015 0.017 0.037 0.013 0.006 
C4le - . . 0.005 0.005 0.150 . . 0.089 0.577 0.637 0.681 0.700 0.795 - - - 0.004 0.015 0.039 0.003 0.060 0.034 0.053 0.133 0.050 0.053 0.178 0.079 
C42e - - 0.019 0.014 0.047 0.115 
. - 0.096 0.665 0.727 0.702 0.743 0.891 - - - 0.026 0.012 0.027 0.030 0.010 0.017 0.134 0.036 0.006 0.125 0.036 
C43e - -
. 
0.000 0.005 0.140 
. . 
0.040 0.676 0.702 0.716 0.737 0.867 
. . . . - 0.008 . 0.071 0.085 0.049 0.192 0.065 0.076 0.125 0.092 0.010 0.025 0.025 
C44e 0.029 0.047 0.059 0.049 0.090 0.163 -
. 
0.114 0.003 
0.125 0.742 0.765 0.784 0.798 0.923 - -0.018 0.058 0.003 0.004 
-
0,015 0.024 0.013 
319 
C45e 0048 0.069 0.019 0.090 0.061 0.079 - 0.024 - 0.624 0.553 0.499 0.589 0.636 - 0.035 0.002 . - - -0.065 0.015 0.029 0.063 0.061 0.043 0.060 
0.009 - - -C46e 0.033 0.016 0.027 0.048 0.069 0.198 O.o25 0.764 0.755 0.828 0.850 0.934 - - 0.006 - 0.020 0.153 0.043 0.062 0.094 0.001 0.018 
C47e 0.024 0.020 0.001 O.Q28 0.077 0.132 - -0.104 0.008 0.032 0.755 0.760 0.820 0.823 0.880 
- -
0.0S9 0.046 0.018 O.D35 
-
0.037 0.013 0.019 
C48e 0.049 0.061 0.086 0.073 0.088 0.117 -O.Dl5 0.011 0.039 0.654 0.590 0.571 0.608 0.761 
-
0.001 0.072 - - - . 0.009 0.088 0.090 0.068 0.103 
C49e O.Q25 0.099 0.080 0.114 0.138 0.062 0.053 0.042 0,018 0.703 0.573 0.540 0.591 0.736 - 0.025 0.060 - - . -0.010 0.085 0.113 0.088 0.100 
D2 0.343 0.186 0.418 0.236 0.414 0.074 0.317 0.502 0.166 - -0.066 0.062 
. - - 0.839 0.054 0.042 0.076 0.10S 0386 0.356 0.158 0.219 0.242 
03 0.046 0.053 0.152 0.012 0.145 0.026 0.16S 0228 0.04S - -0.037 0.042 -
- - 0.491 - 0.102 0.077 - 0.042 0.005 0.058 0.060 0.059 0.043 0.012 
OS 0.196 0.076 0.231 0.190 0.246 0.115 0.188 0.247 0.145 
- - - - - o.696 0.043 0.385 0.003 - - . 0.051 0.088 0.050 0.046 0.058 0.082 0.051 0.053 
06 0.271 0.047 0367 0.183 0.321 0.008 0.233 0.371 0.151 0.023 0.009 - 0.003 - 0.79'2 0.011 0.003 0,028 0.323 0.348 0.183 0.242 0.244 
D8 0.270 0.195 0.366 0.251 0.372 0.076 0.261 0.299 0.121 0.056 0.015 - 0.008 0.007 0.742 0.122 0.428 0.039 - - 0.005 0.021 0.1 01 0.053 
El 0.240 0.424 0.168 0.140 0.220 - 0.139 0.150 0.069 0.037 0.001 - - - 0.001 0.821 0.099 0.15S 0.059 0.077 0.170 0.016 O.o70 0.044 0.057 
El0 0.219 0.358 0.123 0.125 0.250 -0.008 0.250 0.230 0.039 0.005 
-
0.050 
. - - 0.031 0.062 0.064 0.098 0.793 0.102 0.150 0.121 0.123 0.146 
Ell 0.219 0.319 0.165 0.131 0.267 0.027 0.219 0.225 0.061 0.044 -0.013 
- - - 0.084 0.029 0.032 0.037 0.809 0.127 0.268 0.188 0.239 0.245 
E2 0.305 0.410 0.247 0.180 0.301 0.036 0.228 0.230 0.102 0.014 - . - - 0.100 0.880 0.160 0.093 0.047 0.033 0.119 0.019 0.042 0.035 0.076 
E3 0.286 0.440 0.200 0.154 0.262 -0.013 0.175 0.164 0.056 0.025 
-
0.039 
- - - 0.060 0.066 0.036 0.063 0.884 0.163 0.062 0.024 0.039 0.096 
E4 0.247 0.389 0.188 0.193 0.252 0.049 0.247 0.248 0.111 0.023 -0.024 
- - - 0.172 0.034 0.027 0.058 0.809 0.179 0.121 0.072 0.090 0.120 
ES 0.271 0.357 0.034 0.149 0.241 O.Q28 0.103 0.108 0.047 - - - - - 0.01 I 0.726 0.108 0.138 0.132 0.160 0.139 0.007 0.066 0.061 0.040 0.050 
E8 0.267 0.270 0.094 0.069 0.172 0.091 0.225 0.254 0.086 - -
. - - 0.063 0.706 0.145 0.218 0.170 0.215 0.184 0.019 0.073 0.002 0.047 0.063 
E9 0.354 0.432 0.218 0.191 0.320 0.030 0.207 0.214 0.071 0.001 
-
0.077 
- - - 0.104 0.071 0.088 0.096 0.826 0.216 0.111 0.090 0.099 0.116 
Fl 0.184 0.101 0.240 0.230 0.246 0.032 0.091 0.165 0.095 0.063 - - 0.004 0.024 0.315 0.021 0.656 - - - . 0.011 0.003 0.065 0.093 0.087 0.047 
F2 0.259 0.154 0.159 0.174 0.205 0.043 0.043 0.095 0.075 0.019 - - 0.004 - 0.196 0.039 0.678 - - - -0.006 0.013 0008 0.134 0.091 0.070 0.108 
F3 0.391 0.132 0.304 0229 0.338 0.123 0.143 0223 0.175 0.099 0.076 0.100 0.089 0.096 0.329 0.106 0.771 - - - -0.028 0.116 0.055 0.027 
320 
F4 0.305 0.141 0.370 0.266 0.287 0.049 0.166 0297 0.072 0.054 0.067 0.057 0.065 0.025 0.394 0.060 0.799 - - . . 0.019 0.126 0.056 0.047 
0.023 
F5 0.319 0.198 0316 0.182 0.289 0.036 0.256 0279 0.095 
. 
0.018 
. - . 0.376 0.183 0.814 0.010 - -0.011 0.003 0.019 0.013 0.065 0.009 




0.368 0.224 0.771 0.007 
. . 
0.034 0.00S 0.004 0.042 0.015 0.025 




0.403 0.169 0.857 - . . 0.003 0.014 0.032 0.006 0.041 0.026 0.113 0.081 






0.039 0.406 0.214 0.788 0.086 
. 
0.017 0.016 0.087 
F9 0.258 0.175 0.407 0.217 0.342 
. 
0.253 0.439 0.083 
. . . . . 
0.415 0.164 0.715 0.172 0.003 0.065 0.119 0.020 0.009 0.026 0.050 0.013 0.058 




0.119 0.285 0.022 
. 
0.043 0.004 0.024 
. 
0.014 0.037 0.000 
. 
0.019 0.208 0.062 0.078 0.751 0.527 0.674 0.617 




0.192 - . . 0.037 0.017 0.024 0.112 0.101 . 0.735 0.660 0.699 0.688 0.032 0.049 0.04S 0.021 0.042 0.002 0.001 0.083 










0.807 0.593 0.628 0.705 0.070 0.024 0.049 0.041 O.Q15 0.011 0.005 







. . . . 







0.058 0.204 0.014 
. . . . . 
0.229 0.096 0.017 0.792 0.680 0.710 0.690 0.011 0.059 0.108 0.050 0.043 0.009 0.033 0.047 
G28 0.074 0. 173 0.228 
. 
0.010 0.168 0.080 0.167 0.320 0.147 0.065 0.079 0.076 0.076 0.081 0.293 0.067 0.059 0.547 0.382 0.456 0.460 




0.136 0.299 0.018 0.048 - 0.028 0.010 . 0.166 0.162 . 0.664 0.452 0.547 0.576 0.106 0.074 0.017 0.007 0.013 





. . . . . . 
0.100 0.152 0.026 0.760 0.573 0.638 0.680 0,075 0.055 0.018 0.075 0.050 0.011 0.045 0.065 




0.053 0.154 0.326 0.024 0.069 
-







0.164 0.023 0.010 0.152 0.061 
. 
0.040 0.058 0.052 0.034 0.003 0.099 0.024 
-
0.060 
0.637 0.751 0.671 0.670 








. . . . 
0.001 




. - 0.020 0.099 - -
. . - . 0.056 0.067 - 0.587 0.7S3 0.667 0.562 0.028 0,075 0.051 0.050 0.056 0.066 0,075 0.008 0.040 0.070 0.101 
G22 0.03S 0.129 0.028 
. - . 0.097 0.154 - - . . . . 0.099 0.155 . 0.626 0.688 0.614 0.574 0.078 0.008 0.128 0.062 0.100 0.118 0.067 0.101 0.089 0.088 






0.076 0.021 0.020 0.005 0.032 0.048 0.058 0.044 0.012 0.047 0.082 
. 













0.458 0.659 0.5 15 0.571 0.019 0.123 0.015 0.085 0.014 0.041 
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G6 O.D38 0.122 0.074 
- 0.052 0.002 0.062 0.239 -0.088 0.001 0.020 0.020 0.068 0.044 0.049 0.137 0.077 0.022 0.661 0.590 0.770 0.645 
0.535 
G7 - 0.050 - - - 0.009 - 0.074 - 0.055 0.048 0.086 0.070 0.060 0.011 0.033 - 0.504 0.531 0.687 0.117 0.005 0.146 0.033 0.046 0.002 0065 
G8 
-
0.065 0.027 - - 0.020 - 0.123 0.002 0.105 0.086 0.010 0.059 0.012 0.080 0.094 0.055 0.054 0.◊75 0.005 -0.◊75 0.585 0.666 0.737 0.580 
Gl7 0.041 0.101 0.122 
- 0.009 - 0.098 0.247 0.021 - - 0.008 - - 0.156 0.066 0.036 0.701 0.573 0.700 0.649 0.079 0.008 0.048 0.062 0.037 0.079 
G20 0.116 0.134 0.044 - 0.030 - 0.068 0.176 - - - . - - 0.149 0.135 - 0.645 0.605 0.710 0.553 0.045 0.009 0.056 0.007 0.082 0.023 0.020 0.039 0.047 
G27 0.166 0.2ll 0.005 
- 0.070 - 0.073 0.166 - - - . - . - 0.297 - 0.526 0.554 0.645 0.523 0.049 0.037 0.024 0.043 0.101 0.058 o.on 0.069 0.006 0.039 
013 0.024 0.150 0.136 - 0.001 - 0.022 0.188 - - . . - - 0.032 0.186 - 0.572 0.499 0.482 0.666 0.099 0.108 0.018 0.046 0.049 0.077 0.08S 0.081 0.025 
Gl6 0.012 0.061 0.116 
. 
0.002 - 0.074 0.201 - - 0.034 0.076 0.033 0.021 0.150 0.100 0.010 0.744 0.736 0.705 0.837 0.164 0.084 0.029 0.002 
GI 0.041 0.221 0.161 
. 









0.129 0.013 - 0.116 -0.006 0.054 0.004 0.002 0.044 0.049 0.050 0.043 0.030 0.070 0.148 0,078 0.477 0.576 0.548 0.691 
G30 - 0.127 0.151 - 0.061 . 0.056 0.207 0.033 - 0.008 0.047 0.032 - 0.152 0.133 0.001 0.666 0.655 0.651 0.794 0.016 0.098 0.oJ8 0.008 0.021 
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Lampiran B3-3- Analisis Kesahan Diskriminan 
Jadual 4.13 
Analisis Kesahan Diskriminan 
Item B1 82 83 B4 85 86 87 B8 B9 C1 C2 C3 C4 cs D E F G1 G2 G3 G4 
B1 0.744 
B2 0.363 0.137 
B3 0.403 0.240 0.766 
B4 0.492 0.254 0.345 0.803 
BS 0.588 0.392 0.528 0.527 0.764 
86 0.107 0.065 0.092 0.102 0.133 0.823 
B7 0.276 0.240 0.327 0.093 0.262 -0.041 0.713 
B8 0.334 0.268 0.511 0.248 0.455 0.044 0.417 0.710 
B9 0.159 0.129 0.234 0.200 0.248 0.346 0.140 0.152 0.736 
C1 0.004 0.125 0.053 0.131 0.129 0.113 -0.072 0.028 0.048 0.797 
C2 0.001 0.031 0.045 0.114 0.097 0.139 -0.122 -0.020 0.070 0.727 0.862 
C3 -0.001 0.050 0.005 0.205 0.072 0.220 -0.118 0.004 0.100 0.707 0.847 0.887 
C4 0.015 0.080 0.042 0.160 0.094 0.169 -0.111 0.021 0.053 D.760 0.830 0.813 0.920 
cs 0.011 0.023 0.024 0.156 o.on 0.160 -0.129 -0.023 0.052 0.739 0.822 0.841 0.841 0.880 
D 0.344 0.170 0.451 0.267 0.441 0.084 0.333 0.476 0.183 -0.016 -0.041 -0.049 -0.030 -0.048 0.722 
E 0.334 0.471 0.206 0.187 0.318 0.030 0.249 0.252 0.090 0.018 -0.048 -0.061 -0.057 -0.084 0.092 0.808 
F 0.382 0.213 0.428 0.271 0.416 0.058 0.232 0.351 0.139 0.030 0.013 O.Q18 0.016 -0.010 0.476 0.183 0.764 
G1 0.061 0.181 0.207 -0.017 0.099 ·0.058 0.153 0.416 0.022 -0.010 -0.034 0.018 -0.004 -0.017 0.261 0.175 0.019 0.765 
G2 0.001 0.104 0.061 -0.038 -0.012 -0.043 0.029 0.165 -0.018 -0.027 -0.002 0.024 -0.009 -0.040 0.063 0.119 -0.086 0.714 0.828 
G3 0.042 0.161 0.079 0.025 0.029 -0.003 0.056 0.260 0.024 -0.003 -0.022 0.043 0.010 -0.006 0.133 0.141 -0.035 0.709 0.808 0.857 
G4 0.011 0.156 0.200 -0.005 0.066 -0.068 0.079 0.312 0.048 -0.018 -0.002 0.035 0.001 -0.021 0.155 0.179 0.020 0.734 0.812 0.822 0.860 
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